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［摘 要］ 2014 年的新股发行已经到达第三轮，针对二级市场的信息进行分析可知，扩容对行情产生的影响已经处
于较为明显的弱化趋势，而且有逐渐消除的态势。新 “国九条”当中规定，建立以信息披露为中心的股票发行制度，
让新股 IPO 的制度架构得以确认。从这个意义上说，IPO 发行制度开始出现与国际接轨的趋势。由此可见，其重要地位
得以凸显，对 IPO 发售机制进行研究十分必要。
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自身发展［5］。
3 现阶段我国 IPO 发售机制存在的问题
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